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  （1）新BCT笔试  （1）BCT （初级）
   （听力·阅读·单词书写）  　　（听力·阅读·单词书写）
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  　　（听力·阅读·作文）        　　（听力·阅读·作文）
  该年度的考试不仅考题本身不分等级，连一年前刚刚恢复的按考生分数
授予1至5级合格证书的做法也被取消，仅向考生邮寄成绩证书。














年度 2012 2013 2014 2015 2016
BCT报考人数 633 527 414 394 328
　　与前一年相比降幅 　 16.7% 21.4% 4.8% 16.8%
中检报考人数 10,175 8,490 6,210 6,082 6,066
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 1． 2013年的BCT改革  
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